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Совет Совет Социалистик Республикалари Иттифоқи (СССР) қулаганидан 
бери Ўзбекистон чет эл инвестицияларни жалб қилиш борасида босқичма-
босқич ютуқларга эришди. Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон 
инвестициялар оқимини оширишга қаратилган бир қатор қонунларни қабул 
қилди. Бироқ, уларнинг барқарорлиги ва шаффофлиги етарли даражада 
бўлмаганлиги сабабли уларнинг самарадорлиги кутилган даражада бўлмаган 
деб ҳисоблаш мумкин. 
Бунинг оқибатида, тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларнинг кириб келиш 
хажми кутилган натижаларни бермади. Ваҳоланки, Ўзбекистон ўзининг табиий 
ресурслари ва қазиб олиш соҳасининг етарли даражада ривожланмаганлиги 
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билан хорижий инвестициялар учун жозибадор ҳисобланади. Ўзбекистондаги 
шаффоф ва аниқ бўлмаган шарт-шароитлар кўп ҳолатларда хорижий 
инвесторларни таваккал қилишига йўл бермаган, уларнинг кўз олдидаги табиий 
ресурсларнинг конлари инвестиция киритиш ҳақида қарор қабул қилиш учун 
етарли омил бўлмаган. Бу эса, ўз навбатида, хорижий инвестицияларни жалб 
қилиш учун Ўзбекистонга ўзининг миллий қонунчилик базасини муносиб 
равишда қайта кўриб чиқишни тақозо қилди. Шу муносабат билан Ўзбекистон 
ўзининг инвестиция режимини белгилайдиган қонунчилик базасини қайта 
кўриб чиқди ва амалдаги қонунларни янги таҳрирда қабул қилди, лозим бўлган 
қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритди. Бу асосан 2017 йилдан сўнг 
содир бўлди. Жумладан, 2019 йил 25 декабрдаги “Инвестициялар ва 
инвестициялар фаолияти тўғрисида”ги Қонуни қабул қилинди. Мазкур қонун 
ҳам хорижий ҳам миллий инвестиция фаолиятини тартибга соладиган асосий 
қонун ҳисобланади, унга кўра, инвесторлар учун энг муҳим бўлган -
инвестициялар ва инвесторларнинг бошқа активлари национализация 
қилинмаслиги, табиий офатлар, авариялар, эпидемиялар, эпизоотийлар ва 
фавқулодда хусусиятга эга бўлган бошқа ҳоллардан ташқари вазиятда 
инвестициялар реквизиция (экспроприация) қилинмаслиги, амалга 
ошириладиган экспроприация фақатгина халқаро ҳуқуқ нормалари талаблари 
доирасида йўл қўйилиши белгиланди1. Бу эса, ўз навбатида хорижий 
инвестицияларни тўлиқ ҳимоя қилинишининг кафолати ҳисобланади. Ҳақиқий 
ҳолатда, инвесторни унга яратилаётган имтиёзлардан кўра, биринчи навбатда 
унинг мулк ҳуқуқининг қай даражада ҳимояланганлиги аҳамиятли 
ҳисобланади. Буни инобатга олган ҳолда давлатимиз томонидан Ўзбекистон 
Республикасининг 2019 йил 22 октябрдаги “Валютани тартибга солиш 
тўғрисида”ги Қонунини янги таҳрирда қабул қилиниб, унда: Ўзбекистон 
Республикасига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш ва 
уларни репатриация қилиш, шунингдек тўғридан-тўғри хорижий 
инвестицияларни амалга ошириш муносабати билан олинган ҳуқуқлардан 
фойдаланиш чекловларсиз амалга оширилиши қатъий белгиланди2.  
Бундан ташқари, 2012 йил 24 сентябрда қабул қилинган “Хусусий мулкни 
ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги 
қонунига: “мулкдор хусусий мулк ҳуқуқининг бекор қилинишига олиб 
келадиган қарорга рози бўлмаган тақдирда, бу қарор суд томонидан низо ҳал 
этилгунига қадар амалга оширилиши мумкин эмас. Мулкдорга етказилган 
 
1 “Инвестициялар ва инвестициялар фаолияти тўғрисида”ги Қонуни, 2019 йил 25 декабр, 21-модда. 
2 Ўзбекистон Республикасининг “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 22 октябр, 8-модда. 
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зарарнинг ўрнини қоплаш масалалари ҳам низони кўриб чиқишда ҳал 
этилади”3-деб, шунингдек, 24-моддасига: “Қуйидаги кўчар ва кўчмас мол-мулк: 
давлат тасарруфидан чиқаришни ва хусусийлаштирилган корхоналарда 
давлат мол-мулкини хусусийлаштиришни амалга ошириш пайтида 
аниқланмаган кўчар ва кўчмас мол-мулк; 
корхона ҳудудида жойлашган, давлат тасарруфидан чиқаришни ва 
хусусийлаштиришни амалга ошириш пайтида тасарруф этиш ҳуқуқисиз 
фойдаланишга берилган кўчар ва кўчмас мол-мулк-давлат тасарруфидан 
чиқарилган ҳамда хусусийлаштирилган корхоналарнинг мол-мулки деб 
эътироф этилади (қонунга мувофиқ давлат тасарруфидан чиқарилмайдиган ва 
хусусийлаштирилмайдиган объектлар бундан мустасно) деб, ўзгартириш 
киритилди.  
Шунингдек, инвестиция фаолиятини ривожлантириш, ишлаб чиқаришни, 
янги иш ўринларини рағбатлантириш, концессия муносабатларини тартибга 
солиш мақсадида, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 17 февралдаги 
“Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида”ги Қонуни ва “Давлат-хусусий 
шериклик тўғрисида”ги қонунлари қабул қилинди. “Давлат-хусусий шериклик 
тўғрисида”ги қонунига биноан, давлат ўз активларини хусусий шериклари 
билан бирлаштириш ҳисобига ишлаб чиқаришни, янги иш ўринларини, давлат 
мулкидан самарали ва мақсадли фойдаланишни ташкил этишни 
рағбатлантиришни назарда тутади.4.  
Энг асосийси, Ўзбекистон Республикасининг 2001 йил 29 августдаги “Суд 
ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги 
Қонунининг 52-моддасига-“инвестор билан давлат мулкини бошқариш бўйича 
ваколатли давлат органи ўртасида тузилган инвестиция шартномасига мувофиқ 
инвестиция мажбуриятлари сифатида киритилаётган маблағлар ва бошқа мол-
мулк инвестиция даври мобайнида қарздорнинг илгари юзага келган қарзини 
узиш ҳисобига мажбурий тартибда ундириб олинмайди” 5-деб кўрсатилди, яъни 
ушбу мулк ундирув қаратилиши мумкин бўлмаган мулк рўйхатига киритилди. 
Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги 
Қонунида чет эл инвестициялари иштирокидаги акциядорлик жамиятлари - 
уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги тўғрисидаги 
даъволар юзасидан, шунингдек, тадбиркорлик субъектлари тадбиркорлик 
фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган ҳуқуқлари ва қонуний 
 
3 Ўзбекистон Республикасининг “Мулкдорлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг кафолатлари янада 
кучайтирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва 
қўшимчалар қиритиш тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-656-сон, 2020 йил 23 декабр, 3-модда. 
4 Ўзбекистон Республикасининг “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида” ги Қонуни 2019 йил 10 май.  
5 Ўзбекистон Республикасининг “Ижро иши юритиш такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон 
Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни. 
ЎРҚ-199-сон, 2009 йил 14 январ, 9-модда. 
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манфаатларини бузадиган давлат органлари ҳамда бошқа органларнинг 
қарорлари, улар мансабдор шахсларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) 
устидан судга мурожаат қилганда; тадбиркорлик субъектлари - ҳакамлик 
судининг ҳал қилув қарорларини мажбурий ижро этиш учун ижро варақаси 
бериш тўғрисида ариза берганда, давлат божи тўловидан озод қилинган6.  
Юқорида келтирилган мисоллар Ўзбекистон Республикасида 
инвесторларга “Инвестициялар ва инвестициялар фаолияти тўғрисида”ги 
Қонунида белгиланган - “чет эллик инвесторларга ҳамда чет эл 
инвестицияларига адолатли ва тенг ҳуқуқли режим тақдим этилади, чет эл 
инвестициялари учун ҳуқуқий режим Ўзбекистон Республикасининг юридик ва 
жисмоний шахслари томонидан амалга ошириладиган инвестицияларнинг 
тегишли режимига нисбатан ноқулайроқ бўлиши мумкин эмас”7, мазмунидаги 
миллий режим қоидалари амалда бажарилаётганлигининг исботи дейишимиз 
мумкин.  
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ушбу ҳаракатларнинг барчаси чет 
инвестицияларни рағбатлантириш ва уларнинг ишончли ҳимоясини 
таъминлашга қаратилган ҳаракатлардир. Ўзбекистон Республикасининг миллий 
қонунчилик базасида доирасида чет эл инвестициялари кириб келишига қатъий 
тўсиқлар мавжуд эмас, фақатгина унинг ижросини ўз вақтида ва тўғри 
таъминланиши кифоя қилади. 
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